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OPENING REMARKS 
Beverly Kahn* 
It is my great pleasure to be here and to collaborate ·with this wonderful university in 
offering a very important conference. Our strategic agenda at Pace University focuses on the 
goals of advancing internationalization and on building a strong democracy through ci-vic 
engagement. 
l suspect that those goals are your goals here at the Federal University of Rio Grande 
do Sul. These ought to be the goals of all educators, in both the United States and in Brazil. 
The world on the t\vcnty-fi.rst century is increasingly interdependent economically, politically, 
socially and ecologically. It is incumbent upon us as educators to prepare future global 
leaders, who appreciate that interdependence; who are a"vare of different peoples and cultures 
and -..vho can communicate and collaborate across national boarders to solve real problems 
and to make a better world. Universities are fust and foremost: civil society actors. As evidenced 
by this conference today, we accept our obligation to work to build strong democracies and 
to engage civll society actors in addressing the challenges of sustainable development. 
I am most grateful that we have a partnership betv..reen the United States and Brazil, 
I am thankful for the US Consulate in supporting this conference; I am thankful for Tuiskon 
Dick and his pioneering role to build dialog and collaboration between universities in the 
United States and in Brazil. Of course, I am thankful also for our collaborators here at the 
Federal Universit-y of Rio Grande do Sul: President Hennemann, Vice-President Fonseca, 
my wonderful hard-working partner, as well as a distinguished Professor, Cliudia Lima 
Marques, and the UFRGS faculty, who are becoming friends of Pace University. 
\V'e aspire to continue to collaborate with in faculty research, in developing joint 
curricula, in student exchange and faculty exchange across all the disciplines. Real world 
problems these days are not discipline··speci.fic. Solving the problem of sustainable 
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development and respecting the environment is not a legal problem, it is not a business 
problem or a political problem: it is an interdisciplinary problem. I am glad that \VC have 
representatives here today from science and engineering; from law and political science; from 
computer science; from business; and other fields as \veiL If "\VC collaborate, if "\'VC share 
knowledge and insight and get our students to talk across disciplines, then we \vill solve 
problems, not only in the United States and Brazil, but we will also share our expertise 
around the world. 
I thank you again, Vice President Fonseca, for making this conference possible. 
Thank you, Claudia Lima i\1arques, for making it a reality. 
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0BSERVA(,:OES lNTRODUTORIAS 
Beverly Kahn* 
I~ mcu grande prazer estar aqui e colaborar com essa rnaravilbosa univcrsidade, ao 
oferecer uma conferCncia muito importante. Nos sa agenda estratCgica na Pace Univusit)' 
focali;;:a nas metas de avanc_;:ar a internacionali;;:ac;io e em construir uma democracia forte 
atraves do engajamento civil. 
Suspeito que essas metas sao [tambCmj suas metas aqui na Universidade Pedcral do 
Rio Grande do Sul. Essas dcvcriam scr as mctas de toclos os educadores, tanto nos Estados 
Unidos, como no Brasil. 0 mundo no sCculo 21 C crescentemente interdependente 
economicamente, politicamcnte, socialmente e ecologicamcnte. Incumbe a nOs como 
educadores preparar futuros lideres globais, que aprecicm cssa interdependencia; que cstejam 
cientes de diferentes povos e mlturas e que podem se comunicar e colaborar alCm de frontciras 
nacionais, para resolver problemas reais e fazer urn mundo melhor. Univcrsidadcs sao, acima 
de tudo, atores da sociedade civiL Como foi cvidcnciado ncssa conferCocia hoje, aceitamos 
nosso clever de trabalhar para construir democracias fortes e de engajar a to res da sociedadc 
civil para tratar dos desafios do desenvolvime,nto sustentivel. 
Estou muito satlsfeita por termos uma parccria entre os Estados Unidos eo Brasil; 
sou grata ao Consulado dos Estados Unidos por apoiar essa confert.ncia; sou grata por 
Tuiskon Dicke seu papel pioneiro para construir diilogo c colabora~ao entre universidadcs 
nos Estados Unidos e no Brasil. Evidentemente, sou grata tambCm a nossos colaboradores 
aqui na Univers.idade Federal do Rio Grande do Sul: Reitor Hennemann, Vlce~Reitor Fonseca, 
minha maravilhosa e diligente colcga, assim como distinta Professora, Claudia J.ima _l\{arques, 
eo corpo docentc da UFRGS, que estio se tornando amigos da Pace University. 
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NOs aspiramos a contilluar a colaborar em pesquisas da faculdade, no desenvolvimcnto 
de curriculos conjuntos, em interdimbio de cstudantes e professores, atravessando todas as 
disciplinas. Hojc em dia, problemas mundiais reais nao sao relacionados a disciplinas espedficas. 
Resolver o problema do desenvolvimento sustent:lvcl e respeitar o ambiente nao e urn 
problema juridico, nao cum problema de neg6cios ou urn problema politico: e urn problema 
interdisciplinar. Estou feliz por termos representantes aqui hojc de cif:ncia c cngenharia; de 
direito e ciCncia politica; de cif:ncia da computayio; de administrayao; e de outros campos 
tambCm. Se colaborarmos, se dividirmos conhecimento e percep<;ao, e fizermos nossos 
estudantcs comunicarem-sc altm das disciplinas, en do resolveremos problemas, nao apenas 
nos Estados Unidos e no Brasil, mas tambCm dividiremos nosso profunda conhecimento 
ao redor do mundo. 
Eu o agradc~o novamente, Vice-Reitor Fonseca, por fazcr possivel essa conferencia. 
Obrigada, Chiuclia Lima i\Jarques, por faze-la uma realidade. 
